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☆ 日経テレコンと日経ＣＤ－ＲＯＭ版    
講習会同時開催！ 
日時：１２月８日（月）～ １２日（金） 
       ｐｍ．３：３０～４：３０ 
日経のＣＤ-ＲＯＭ版もテレコンも利用者が増え
てきましたが、まだ使い方の分からない方のために、
第２週の毎日講習会を行います。是非参加してくだ
さい。 
 
☆ えっ！！図書館の本が探せない？ 
  「検索端末でデータは 見つかったのに、肝心の本が
見つからない。」という方のために。 
ＪＯＬＩＳで見つかったら、詳細画面の中央より下部分
の所蔵：開架331/Ke29/1を見てください。これがその資
料のある場所、すなわち本の住所です。これは開架に
配架されていて本の背中のラベル、（これを請求記号と
呼びます）が、１段目に３３１、２段目にKe29、３段目に１
と書かれていますよという意味です。 
所蔵：のところの最初の開架という漢字２文字または
OECDのように英数４文字は、図書館の大まかな配架場
所を表します。この配架場所は、統計のコーナー、辞
書･事典のコーナーや数学書庫、社会系雑誌書庫など、
３３に区分されています。端末の前に「配架場所一覧」
が掲示してありますので確認してください。 
開架で請求記号の１段目が 700(芸術)800(語
学)900(文学)は２階にあります。 0～600は３階です。 
なお、所蔵：開架 331/Ke29/1の右側に 
期限：1998 01 3１ がでたらその図書は貸出中で、返却
予定日は1998年1月31日ということです。書架に行っ
てもありません。    
 
☆ ここでちょっと請求記号のお話 
請求記号の 1段目は分類記号で「ＮＤＣ日本十進
分類法」に基づき本の主題（内容）を数字で表して
います。ちなみに３３１は経済学を表します。 
２段目は図書記号で同じ分類記号を持つ本を区別
するために、「日本著者記号表」によって付けていま
す。経済企画庁が著者の場合はKe29となります。 
３段目は巻冊記号で○○年版などの年次を表した
り、全集の第○巻のようなシリーズ番号を表したり
しています。 
請求記号をメモするときは、一文字でも間違える
と本が見つかりませんので注意して下さい。 
それでも見つからなかった人の例。請求記号が貼
ってあっても本の背の書名が違うので見つからなか
った。本によっては英文の書名だけを背に印刷して
いることもあります。中を開いて確認してください。 
 
☆ 定期休館日は何をしているの？  
このように請求記号は大切な本のアドレスです。
皆さんが利用した後、違う場所に入れてしまうと見
つかりません。図書館では毎日の返却本の配架をす
るときに、書架のみだれを直しています。また毎月
の定期休館日には、全員で書架を整理しています。
これで定期休館日の意味もご理解頂けましたか？ 
 
☆ 冬休みの長期貸出しは１２月８日(月)から。 
  返却日は１月３１日 (土)まで。 
☆ 年末年始の開館のお知らせ 
  ＊２０日（土）～２６日（金） 
      開館時間は９：３０～１６：３０ 
  ＊２７日（土）～１月７日（水）休館 
  ＊１月８日（木）からの開館時間は 
       ９：１０～１７：４５です。 
       （ちょっと早くなりました） 
